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За прошедший период порядок медицинского обеспечения Вооруженных 
Сил Республики Беларусь претерпел ряд существенных изменений. Подверглись 
реформированию воинские части, соединения, объединения, организации и дру­
гие структуры Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее -  ВС РБ). В связи с 
этим как одно из мероприятий по оптимизации структуры медицинской службы 
ВС РБ -  проведение реорганизации военных госпиталей и поликлиник в военно­
медицинские центры (далее -  ВМЦ) [ 1 ]
Обеспечение медицинским имуществом ВМЦ, как и иных структур меди­
цинской службы ВС РБ осуществляется, как правило, централизовано и имеет 
плановый характер [2].
Существующие Нормы снабжения не в полной мере учитывают весь 
спектр факторов, влияющих на качество определения потребности ВМЦ в меди­
цинском имуществе, и нуждаются в существенной переработке.
Цель исследования. Исследовать порядок определения потребности ВМЦ 
в медицинском имуществе
Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы материалы 
инвентаризации, результаты контрольно-ревизионной деятельности по вопросам 
медицинского снабжения медицинских организаций ВС РБ и нормативные право­
вые акты Министерства обороны Респу блики Беларусь по вопросам организации 
медшшнского снабжения ВС РБ
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Результаты и обсуждения. Изучение материалов инвентаризации и ре­
зультатов контрольно-ревизионной деятельности по вопросам медицинского 
снабжения медицинских организаций ВС РБ выявили значительные расхождения 
между расчетной и фактической потребностями ВМЦ в медицинском имуществе. 
Основными причинами выше указанного является следующее:
-  несовершенство существующих подходов по определению потребности 
в медицинском имуществе:
-  несовершенство существующих Норм снабжения;
-  отсутствие программного обеспечения, позволяющего значительно сэ­
кономить время и улучшить качество расчета потребности в медицинском иму­
ществе на очередной год.
Выводы:
1. Необходимо пересмотреть существующие подходы по определению по­
требности в медицинском имуществе и разработать универсальную комплексную 
моделью нормирования медицинского имущества.
2. Необходимо разработать Нормы снабжения медицинской техникой и 
имуществом медицинских учреждений Вооруженных Сил Республики Беларусь в 
мирное время, учитывающие весь спектр факторов, влияющих на качество опре­
деления потребности ВМЦ.
3 Необходимо разработать программное обеспечение, позволяющего зна­
чительно сэкономить время и улучшить качество расчета потребности в медицин­
ском имуществе на очередной год.
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